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1. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii AM w Warszawie 02–097, ul. Banacha 1A,
Kierownik: dr med. K. Putkiewicz, tel/faks: 022 6583576.
2. I Samodzielna Pracownia Hemodynamiki lnstytutu Kardiologii, Warszawa 02–637, ul. Spartańska 1,
Kierownik: dr med. Z. Purzycki, tel: 022 8440618, faks: 022 8449510.
3. II Samodzielna. Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii, Warszawa-Anin 04–628, ul. Alpejska 42,
Kierownik: prof. dr hab. med. W. Rużyłło i dr med. A. Witkowski, tel./faks: 022 6133817.
4. Pracownia Hemodynamiki Oddz. Kardiologii MSWiA, ul. Wołoska 137, 02–507 Warszawa,
Kierownik: dr hab. med. M. Dąbrowski i lek. med. P. Seweryniak , tel.: 022 6021117, faks: 022 602 1719 / 022 454130.
5. Pracownia Hemodynamiki I Kliniki Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego WAM, 04–349 Warszawa, ul. Szaserów 128,
Kierownik: dr med. W. Kwiatkowski, tel.: 022 6816351, faks: 022 6100241.
6. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Centralnego Szpitala Kolejowego, ul. Bursztynowa 2, 04–749 Warszawa,
Kierownik: prof dr hab. med. J. Walecki, tel.: 022 6131976, faks: 022 127728.
7. Samodzielna Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii Układu Krążenia lnstytutu Kardiologii PAM, Szczecin 70–111, ul. Powstańców Wlkp. 72,
Kierownik: dr hab. med. R. Gil, tel./faks: 091 4828451.
8. Pracownia Badań Naczyniowych Samodzielnego Publicznego Woj. Szpitala Zespolonego, ul. Arkońska 4, 71–455 Szczecin,
Kierownik: lek. med. R. Józwa, tel.: 091 4541493, faks: 091 4541547.
9. Pracownia Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii AM, ul. Długa 1/2, 61–848 Poznań,
Kierownik: dr med. M. Lesiak, tel.: 061 8521021 w. 3193 (Pracownia), tel.: 061 8520955, faks: 061 8515253 (Sekretariat Kliniki).
10. Pracownia Badań Serca i Naczyń ZOZ, Szpital im. J. Strusia, ul. Szkolna 8/12, 61–833 Poznań,
Kierownik: lek. med. J. Rzeźniczak, tel./faks: 061 8525240.
11. Pracownia Hemodynamiki, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64–600 Oborniki Wielkopolskie,
Kierownik: lek. med. M. Dziarmaga, tel.: 061 2961112, faks: 061 2961615.
12. Pracownia Hemodynamiki Oddziału Wewnetrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, ul. Poznańska 79, 62–800 Kalisz,
Kierownik: lek. med. J. L. Tarchalski, tel.: 062 7651756.
13. Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Radiologii AM, Łódź 91–425, ul. Sterlinga 1/3,
Kierownik: dr med. M. Kośmider, tel.: 042 630 05 80, faks: 042 6365390.
14. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii IW AM, ul. Kniaziewicza 1/5, 91–347 Łódź,
Kierownik: dr med. J. Z. Peruga, tel./faks: 042 653 9909, 651 5480.
15. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Chirurgii Serca AM, Wrocław 50–369, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66,
Kierownik: prof. dr hab. med. H. Nowosad, tel.: 071 328 1443, faks: 071 209423.
16. Oddział Intemistyczno-Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 51–124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73A,
Kierownik Kliniki: dr S. Drelichowski, tel./faks: 071 3253944, tel.:  071 3270328.
17. Pracownia Hemodynamiki Klinika Kardiologii AM, ul. Jaczewskiego 8, 20–090 Lublin,
Kierownik: dr med. J. Wójcik, tel./faks: 081 7425839.
18. Samodzielna Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia AM, 80–211 Gdańsk, ul. Dębinki 7,
Kierownik: dr med. D. Ciećwierz, tel./faks: 058 3443978, 058 3492700.
19. Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ,
Kierownik: dr hab. med. K. Żmudka, tel.: 012 614 3501, faks: 012 6143047.
— Pracownia Nr 1, Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II, 31–202 Kraków, ul. Prądnicka 80.
— Pracownia Nr 2, II Kl. Kardiologii , Państwowy Szpital Kliniczny, 31–501 Kraków, ul. Kopernika 17,
Pełniący obowiązki kierownika: dr med. D. Dudek, tel/faks: 012 4214978.
20. Zakład Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, ul. Skawińska 8, 31–066 Kraków,
Kierownik: dr hab med. A. Niżanowski, dr hab med. T. Brzostek, tel.: 012 4305266 wew. 250, 267 faks: 012 6565786.
21. Pracownia Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego, Wojewódzkie Centrum Medycyny,  45–418 Opole, ul. W. Witosa 26,
Kierownik: dr med. A. Wester, tel.: 4520355 lub 4520660, faks: 4520699 .
22. Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca, ul. Szpitalna 2, 41–800 Zabrze,
Kierownik: dr med. A. Lekston, tel/faks: 032 2715261 wew. 363, 344.
23. Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii II Kliniki Kardiologii ŚlAM, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 41–800 Zabrze,
Kierownik: dr med. K. Szczurek-Katański, tel/faks: 032 2717376.
24. Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii Górnośląskiego Centrum Medycznego, ul. Ziołowa 47, 40–635 Katowice,
Kierownik: dr hab. med. J. Drzewiecki, tel/faks: 032 2024025 wew. 1593, 1670, faks: 032 2026644.
25. Pracownia Hemodynamiki Oddz. Kardiologii Woj. Szpitala Specjalistycznego, ul. Bialska 104/118, 42–200 Częstochowa,





26. Pracownia Hemodynamiki Oddz. Kardiologii Górniczego Szpitala, Aleja Legionów 10, 41–902 Bytom,
Kierownik: lek. med. Z. Królikowski, tel.: 810271–79.
27. Samodzielna Pracownia Hemodynamiki PSK AM, ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15–276 Białystok,
Kierownik: dr med. W. Kochman, tel.: 085 7468000, faks: 085 7468828.
28. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Katedra Chorób Wewnętrznych AM, ul. Skłodowskiej Curie 9, 85–094 Bydgoszcz,
Kierownik: lek. med. Z. Orzałkiewicz, tel.: 052 212274, faks: 3400365.
29. Pracownia Cewnikowania Serca i Angiokardiografii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, 04–736 Warszawa-Międzylesie, ul. Dzieci Polskich 20,
Kierownik: dr hab. med. G. Brzezińska-Rajszys, tel.: 022 8151292, faks: 022 8154240.
30. Ośrodek Badań Sercowo-Naczyniowych, Zakładu Radiologii Pediatrycznej AM, ul. Marszałkowska 24, 00–576 Warszawa,
Kierownik: dr med. A. Tarnowska, tel./faks: 022 6285219.
31. Pracownia Hemodynamiki Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93–338 Łódź,
Kierownik: dr hab. med. A. Sysa, tel.: 042 6452183, faks.: 042 6466653, tel./faks: 042 6469720.
32. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Collegium Medicum UJ, ul. Wielicka 265,
Kierownik: prof. dr hab. med. M. Popczyńska-Markowa i dr med. A. Jawień, tel./faks: 012 6581390.
33. Zakład Radiologii Pediatrycznej, Samodzielny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej, 60–572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33,
Kierownik: prof. B. Pawlak, dr n. med. M. Pawelec-Wojtalik, tel.: 061 8491200.
34. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii, IV Wojskowy Szpital Kliniczny 53–114 Wrocław, ul. Weigla 5, tel. 071 660–252,
Kierownik: dr med. K. Reczuch.
35. Pracownia Hemodynamiki, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, 22–400 Zamość, ul. Legionów 10,
Kierownik: dr med. A. Kleinrok, tel.: 084 6773890.
36. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Oddział Kardiologiczny, Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7,
Kierownik: lek. med. M. Słomczyński, tel./faks: 068 3877003, tel. 068 3877271 wew. 342.
37. Wojewódzki Szpital Zespolony, Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia, ul. Królewiecka 146, 82–300 Elbląg,
Kierownik.: dr med. D. Ciećwierz, lek. med. J. Ostrowski, tel.: 055 2344111, faks: 055 2345612.
38. Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne CORMED, ul. Kruczkowskiego 12, 80–288 Gdańsk,
działalność czasowo zawieszona.
39. Pracownia Angiokardiografii i Hemodynamiki, Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubiniu, Kierownik: lek. med. M. Sołtysiak,
tel.: 076 8460436, faks: 076 8460432.
40. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Oddziału Kardiologicznego Szpitala Św. Wojciecha-Adalberta, Al. Jana Pawła II, 80–462 Gdańsk,
Kierownik: dr W. Dorniak, tel. 058 5564515, wew. 639.
41. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Szpitala Klinicznego WAM, Łódź 90-159, ul Żeromskiego 113, tel.: 042 6393561, faks 042 6337678,
Kierownik: lek. med. T. Dryjański.
42 Pracownia Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Tarnów 33-100, ul. Szpitalna 13,
 tel.: 014 6310338, faks: 014 6264535, Kierownik: lek. med. M. Żabówka.
43. Pracownia Angiokardiografii, Samodzielny Publiczny ZOZ, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, Wrocław 50-420, ul. Traugutta 116,
tel.: 071 3427021, Kierwonik: dr n. med. L. Sokalski.
44. Pracownia Angiokardiografii, Szpital Wojewódzki, Łomża 18-400, ul. Piłsudskiego 11, końcowy etap organizacji.
.
